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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1. Pemahaman guru terhadap literasi 
digital, 2. Program literasi digital dalam mewujudkan guru berkualifikasi Ulul Albab, 
3. Faktor penghambat guru dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, 4. 
Upaya guru untuk meminimalisir hambatan dalam meningkatkan kemampuan literasi 
digital di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
dengan menggunakan model interaktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi penting bagi guru, 
interpretasi definisi literasi digital tergolong baik. Kompetensi literasi digital dalam 
pencarian informasi di internet tergolong baik, evaluasi konten informasi tergolong 
kurang, dan penyusunan pengetahuan tergolong baik. Program literasi digital berupa 
pengembangan diri tergolong baik, publikasi ilmiah tergolong cukup, dan karya 
inovatif tergolong kurang. Faktor penghambat literasi digital bersumber dari internal 
dan eksternal guru. Upaya guru untuk meminimalisir hambatan dalam meningkatkan 
literasi digital dengan dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri secara lebih 
optimal seperti workshop, tutor sebaya, klaster, memanaj waktu secara proporsional 
dan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, menjaga stamina tubuh, 
meningkatkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang dalam pemanfaatan literasi 
digital, serta melakukan penganggaran biaya lebih baik. 





Linda Rahayu/A510150161. DIGITAL LITERACY IN REALIZING ULUL 
ALBAB QUALIFIED TEACHERS IN SD MUHAMMADIYAH SPECIAL 
PROGRAM KOTTABARAT SURAKARTA. Research Paper, Faculty of Teacher 
Training and Education Muhammadiyah University of Surakarta. July 2019. 
The purpose of this study is to describe: 1. Teachers 'understanding of digital 
literacy, 2. Digital literacy programs in realizing qualified teachers of Ulul Albab, 3. 
Teacher inhibiting factors in improving digital literacy skills, 4. Teachers' efforts to 
minimize barriers to improve  a digital literacy skills in Muhammadiyah Elementary 
School Special Program of Kottabarat Surakarta. This research is a qualitative 
research with phenomenology design. Data collection techniques using interviews, 
observation, and documentation. Data analysis using interactive models. The validity 
of the data uses source and technique of triangulation. The results of the study show 
that literacy is important for teachers, the interpretation of the definition of digital 
literacy is good. The digital literacy competency in searching information on the 
internet is classified as good, evaluation of information content is classified as 
lacking, and compilation of knowledge is classified as good. Digital literacy 
programs in the form of self-development are classified as good, scientific 
publications are quite sufficient, and innovative works are classified as lacking. The 
inhibiting factors of digital literacy are from internal and external teachers. Teachers' 
efforts to minimize obstacles in digital literacy by participating in self-development 
activities more optimally such as workshops, peer tutors, clusters, managing time 
proportionally and collaborating with colleagues, maintaining body stamina, 
increasing school infrastructure facilities to support the use of digital literacy, and 
better budgeting. 
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guru ulul albab yang berkemampuan literasi digital. 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tentang bagaimana 
pemahaman guru terhadap literasi digital, penerapan literasi digital untuk 
mewujudkan guru ulul albab, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam 
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